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ABSTRAK 
Muhammad Hafidz, 2016. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan E-
Magz FSRD UNS Prodi DKV Melalui Media Komunikasi Visual”. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang e-magz FSRD prodi DKV 
UNS?(2) Bagaimana merancang media pendukung e-magz FSRD prodi DKV UNS?. 
DKV UNS sebagai kampus yang selalu dituntut untuk berpikir kreatif guna 
menyelesaikan sebuah masalah. Demi mendukung kebutuhan akan informasi kreatif, 
kita membutuhkan sebuah media kreatif yang bisa memberikan informasi kreatif untuk 
menghidupkan arus informasi yang kreatif dan informatif di lingkungan FSRD DKV 
UNS. Pembuatan E-Magz ini berdasarkan kekosongan media akan menjadi sebuah 
ajang unjuk karya serta media ajar untuk seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, 
dengan adanya E-Magz DKV UNS sebagai media kreatif diharapkan bisa 
menimbulkan arus informasi kreatif dan meningkatkan kualitas karya dari setiap insan 
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ABSTRACT 
Muhammad Hafidz, 2016. The introduction of this Final Project is entitled “Designing 
E-magz FSRD UNS Majoring DKV Through Media of Visual Communication”. The 
Problems Concern are: (1) How to design e-magz FSRD Majoring DKV UNS? 2) How 
to design Promotional Media of e-magz FSRD UNS Majoring DKV ?. DKV UNS as 
creative campus which absolutely demanded think creative to solve a problem. For 
supporting creative information necessary, we need a creative media which can give 
creative information to revive creativity flow in FSRD DKV UNS’ environment. 
Building E-Magz based of the emptiness of media will become an artwork show and 
learning media for civitas academica. Therefore, with E-Magz DKV UNS as creative 
media can be expected to evoke creative information flow and increase the quality of 
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